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literario. Se le puede augurar a este Curso de Gramática Inglesa un prós-
pero futuro de estudio y aprovechamiento en el ámbito universitario. Se lo
merece.
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Este libro propone un método progresivo para resumir un texto de cual-
quier naturaleza. Su objetivo es llegar a poder dominar las técnicas del
resumen de un texto.
Para ello se requieren tres etapas que están muy definidas en este libro
y son:
• Aprender a leer de una manera activa un párrafo, y después un texto
con el fin de analizarlo y destacar lo esencial. Esta primera parte se
llama “SavoirLire”.
• Aprender a redactar el resumen, es decir, a volver a contar más bre-
vemente el texto respetando su continuidad y su contenido. Este
segundo apanado se denomina “Savoir Rediger”.
• Aprender a utilizar mejor todas las fuentes gramaticales, léxicas y
estilísticas que nos ofrece la lengua. Esta tercera parte se llama “Et le
style”.
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En cada una de estas etapas se va de lo más sencillo a lo más complica-
do, y los últimos capítulos de la primera y tercera parte van destinados a
estudiantes de nivel avanzado.
El contenido de cada capitulo consiste en la observación de uno o
varios textos, documentos auténticos o extractos de obras literarias, filosó-
ficas, sociológicas, etc. Esta observación, va apoyada en ejemplos concre-
tos, y lleva a proporcionar métodos de trabajo más seguros y más eficaces
descomponiendo a la vez: los procedimientos empleados por el autor de
un texto y las exigencias propias del resumen.
Al final de cada capítulo se puede verificar lo aprendido por medio de
ejercicios de dificultad progresiva; y al final del libro hay más ejercicios
cuyo grado de dificultad está señalado por uno, dos o tres asteriscos, que
recogen los principales pasos utilizados en el método de aprendizaje.
Detrás de estos ejercicios, se encuentran las correcciones para permitir
a los que trabajan sin la ayuda de un profesor sacar el mejor provecho
posible de todo lo aprendido y propuesto en el libro.
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